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.\BSTR<\K 
Retno.P, Sri : " Mengukur Besar Debit Aliran Fluida Pada Pipa Ventmimeter" 
Besar debit aliran dapat ditentukan dengan dua cara yaitl! cara A dan cara B. 
Cara A yaitu pengukuran besar debit yang memerlukan penentuan perbedaan 
tekanan atau kelajuan pada suatu penampang. Pengukuran cara B yaitu 
memerlukan penentuan volume yang melalui suatu penampang dalam selang 
waktu tertentu. Pengukuran besar debit cara A sering dijumpai pada penyelesaian 
soal-soal latihan saja, padahal dapat juga dilakukan di laboratorium. Oleh sebab 
itu penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil dari kedua cara tersebut 
melalui pipa venturimeter. 
Pada keadaan ideal dalam dinamika fluida persamaan bernoulli dan persamaan 
kontinuitas merupakan persamaan dasar yang digunakan oleh pipa venturimeter, 
melalui penjabaran dan subsitusi persamaan diperoleh rumus menentukan 
kelajuan aliran pada pipa venturi meter. Berdasarkan teori kontinuits bahwa 
lubang masuk dan keluaran pipa venturi meter yang mempunyai perbedaan ukuran 
penampang sedemikian teratur maka debit diantara lubang tersebut adalah sarna. 
2 g h (Phl\ - Pz.n! cair ) 
Dalam penelitian 1m pengambilan data menggunakan metode 
eksperimen.Prosedur pengambilan data adalah merancang alat pipa venturimeter, 
melakukan percobaan dengan pipa venturi meter, melakukan percobaan pipa hare, 
melakukan percobaan ayunan tunggal, menganalisis data dan kesimpulan. 
Analisis statistik yang digunakan yaitu uji t dua rata-rata untuk sampel kecil. 
Pengambilan data setiap percobaan sebanyak 10 kali yang kemudian setiap 
data dianalisis dalam mencapai tujuan penelitian. Dengan menganalisis data dapat 
diketahui kesalahan dalam pengukuran serta harga sebenamya. 
Dari hasil analisis data secara uji laboratorium dan statistik bahwa besar debit 
aliran pada pipa ventllrimeter melalui pengukllran cara pertama tidak berbeda 
dengan pengukuran cara kedua. 
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